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九州における金融業の発達と帳簿の構造
― 天領日田の広瀬家の「積書」を中心として ―


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10章は，（Joseph-H. Vlaemminck, Histoire et Doctrines de la Compatabilite, Universite
Catholique de Louvain, 1956.）の訳である。
九州における金融業の発達と帳簿の構造
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